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And the TEAL DUCKLINGS
Direct the Texua Theatre, El Paao,
they have Rroken All Records
( onceeded by the Herald and Morning Time to be
the Beat Musical Comedy Sto k Company
Ever in El Paso
Auditorium Theatre
X Sun., Mar. 4
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a
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from
99 The Nautical
Comedy
Prices: 50c and
234
Borderland
Garage
Carry Complete Line of
Automobile A ecessories
Storage
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Includes Delivery
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Thiirmoal
ttradford
Grand where
Musical
75c
Phone
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I IRES REPAIRED
WHILE YOU
WAIT
STORAGE BATTERIES
C ARS WASHED, $100' RECHARGED
Cars Greased by Men Who Know How
af;
Gasoline, Oils and Greases
Prompt Service Day or Nignt
CONNOLLY BROTHERS.
BORDERLAND AUTO REPAIR SHOP
Three Doors South of Borderland Garage
South (sold Avenue
LASATER V GOTO, Proprietors
ALL KINDS OF AUTO REPAIRING
BY MEN WHO KNOW HOW
1
1 1
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SCENE FROM
THOS. H. INCE'S
CIVILIZATION
(CONTINUED t ROM PAOE OH
NFvV MFXICO FIFTH
IN ROAU HUH DIN',
llii- lulloWUMJ h lull ri'piiri nl
In i i.naiillh'r nit
We, your I'onunitlee on Beaolu
linn . n- -i i lull) lubmil the (allow
,n .,- - i, ur rapnri
I. Be ii Reaotved bj lb Fourth
Autiuul ronrentioo "I the Ne Mm
hi, State Association "I Highu)
Officiate, that ee ihhubmnmI the rorj
able work of i In' Statu Hiajhwaj otu
mission under iht efficient und able
tuauagoiaeat ol JaaMa a. French,
I hf present State Engineer
Thai we reepeotfull) urge i"
i In' I'Vilcrul authorities the imtori
.hi., u uonatruotiiuj "'"I maintuit
inn federal Wghways iu tbia tate,
because ui it- - uffosisUt) in tke Ra
iiouul botJar, and becau I I heir
usefulneea i" the aited Stale
panada.
That oar Senator und Kepre
entative in 'iiis - be requested to
iinii'jh tinge prompt und lull
uuhursemenl la such counties uf tin
tuti of Men Moxicu u buva sutl'ered
dutuage lo I heir higbwaya in reaaon
"i iiu Tiann'rrinB ol ihr I nite.l
Mtales trooaja, ami the uae of auclt
highway by tke nited States Arni)
trneka,
l. Thai our Nonntors nud Kepre-- 1
entiilivi in I'ongresM in- requested
in urge thr paaeexfe id the '"'I nan
pendttuj for the appropriation of pub
ii,- land Rdthta Mm stuti- of Maw
Mexico, I,, the itata), for nae in build
inn public higbwaya.
i. Thai an appeal be made in the
Hecretar) AgriaaJtan to inaka ,
ml uiveatijralion ,,i the condl
lion surrounding the buiMhtii id eo
operative roade under the Federal
Aid Road Ai i mi National rirei
araai withM) tin, tit- to tke and I
tluit u iiiin-- r equitable rule mat be
doyaad tin- Hi. pevmeal ,,t iueh
eoaatruetioa, than the nde promul
fate hj tin. Beeretnr) of Airm-ulntr- ,
on ,i Ati ."iti baabi
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Km I'l I'a-i- , CkMaW ni t'timateii 'I
.mil I.. Ron, Adrian Pool ,,i ll Paao,
for tke able aaaiatnnee turn u and
for the luggeationa ideated upon Ike
UUUatUg nl BlgHWa) in Ihr Stall Ol
Sea Mexieo.
I lint are eapeeinRj pommend the
initirina tftntti ,,t Ken, Francis B.
t-1 hi pnaideni nl thai aseoeta
inn, and In- - atde aehaertaaants in tin
internal ni thin aaaoeintion and ol
: I road, nnd we extend our i lunik
' inviin.il W E. Undsey, Hon. R.
r
Medlar, Mi i ll fhraataar. Cni
Ralph E, Twitehell, II laaxea A.
French, Hon II I. Patten and Hon.
Eugene KeniHtnieli, and other who
have uontributed in the sucoeei ni
thin eonventiou, and td MM I'aiMa M
good mail- - in Nea Mexieo Ami ere
alao deatre in extend thr kanaka ol
tin- - ussocintion in the Roafd nl
l(i(tiii nt ill, Museum nl Una MM
for tke iiHe ni their hull and the
I'ourteaieM extended the convention
w lull' in session,
il' ll" Ml, bairnnn, Mora '.
IV' BKI KEtt, Jr., Valencia I '"
i,' l THORS'K, FAAy I'onnty.
r MANNISH. Mckinley Co.
KRED HIIERMAN, I. mm i o.
MAsuN CHASE, t'oRnx Co.
MONROE I.KK, um I'ounty.
DRY FARMING A SUCCESS
IN THE LOWER VALLEY
II. J, ard ii in Ueinnnj Mondnj
from In- - ranch uear I'olunbuf,
Mr I'ard in Mrtuerhii with hi
i , t'barlcH i I'ard, hnx home
I ended ' ;i,rr- - .,1 run arid hhmI
..in, iii Mren ndlee from I'olunbttx
her,- litre urc MiKant'd in .In fnrM
lie.', riii v liaai' no well on their
iduce, lUMtlinH water for doniaatie
uae .ni.l for the wuteruui nl MMxf
inrk a dixlunce ol one utile.
Three yeurx Hgo I bene v'ounn aern
cane i,, Rea Mexico from Sun Bar
nnriUno niiuty. I'nlifornia, their inr
ner home naving been m tlu itate
Of Mill..
Theii experiment laal vein mRh
ndo in., i ami feterita proved thnt
an nverafte yield uf twant) buahnl
par arii' ran in- harveated under nor
null eonditione
Stenkinu of henna, Mr ard anjra
tkal after try inn man) dhfarenl
in tin- - deaerl country, In- - km
come in the conclusion thai Mm Mp
ur? benn I which originuUy urn in
certain partx ol Nea Mexico ) i
hr- -t adapted in the condition' irhsfk
thr dr) Inrrfiei meet) in tin- - regiou.
Mr plnnti in- - kanni about tin- tkna
in unimer ruin begin, whioh is from
iiu- Br to iiu Idle of July, and
he r In an arill ui.it ui'r in ( mm !
in M do . ami from hi at rei pkMl
nl to bonne tin- Card partneri bar
... ted from mo to BM ponnda per
.h it Theae beanr have bronghl in
the marhal B' ,rr ponnd, Mr.
l anl Hiya lhat In- ha- - Inuiiil that MMM
BMiture required in eproul the
tapnr) bean than other varMtiee with
iv hu h in ba experimented
Tin- - ),ar theae hurtling far i
mil cultivate aerea, entire!) nh
mil iirvjratitin, Thr uaeral ! sue
GEO. HATTEN
Photographer
(Rext to Graphic Office) Oeming R. M.
Quickest kodak finishing in town. Only pro-
fessional photographer in town who is a mem
ber of the Photographers Association of America
Will thuttniriinh anything, anvwherei naytimrn, ava iftturimtvc HHtlnfnvtloti.
The Eagle Restaurant
DEA HIM. Proprietor
The Best Plare to tat in Dnninji Prompl anil hfhcient Service
THE BEST MEALS C(K)KH) THE WAY YOU WANT THEM
Chinese Chop Suey -: Noodles : Regular Dinner
Telephone 28o NEW FURNITURE I 4 Pine Street
Civilization
One of the Greatest Photodramas of Modern Time
Huiinnniiiiiii! -:-:-m : ::imniiiiiiiiiiiiiuniimiPrincess Theatre
Sunday and Monday, March 11-1- 2
.
rcN tni lies farming i cultivating
much mill often, nooordiog in Mr.
i 'ard. Hr nyi that Inal trenr aftarl
i, crop wore hml bj hr ooahj tin
down min thr earth with a ilrill. uml
after reaching a drpth of twelve
itieher would ttrike three fnst of
min- - turn.
A hall doaen tomnto vines planted
ii round ike houae, which received juel
tin waaM water in addition in the
nuturnl rainfaU, produeed to proli'
Heall) thai Mr, l.'ard'a neighhora ea
lima ted that at tke -- aim rutin iiu
Here would yield lifty tone.
It an) mil' doea no) ariah in fana
in tin- - taction, Mr. Card suggaata
thai tka) go min scientific chickon
rniuing, Hr noa has omething over
in- hundred benn ihut nre uiakinif
a clear pmNl of tiity oentu par dny,
nitlt 't;l-,- lieUing ,it from Sfty to
ii centit ii doxen
a igonanl ol the dry farming
I'Mlem, lie "ii ni eouaini lutsi?
rated thr micceaa ol rniainq
erope without irrigation Taking into
I'onaideralion thr time required to
prepuru tut irrigalimi land and then
thr neoewiar) time uted in applying
the eater, il u Rr, Card' opinion
iliat one hundred ncrait run hr ,lr
fiirumd a- - eaail) oh ran (wont) Bve
ucrcx under the irrigation plan
STOCKMEN'S CONVEN-
TION AT EL PASO
BL PiJJO, Tanaa, Feb. A niU--
tan revirv ,u which fully ;to,00tl
it - nt all mm will parlinlpalii
ill hr mi,' ni thr impoaing fentnren
of thr annual convention ol thr Pan
bundle and KonthwaaMn Innkmen'
A-- -,
.nut um uhii'h will In h, 1,1 in El
Paao .Miirrh li, 7 ami H, next.
The review will hr thr groatoal iu
laiinl nt iiuMnora of men participating
ever heed m thr Southwest uml there
lull hr an added internal in tin- - page
anl I mm thr fail that iu thr Int..:
line, which will pan throngh thr
itreeta of HI Pnso on thnt occnaiou,
ill in the rirr.in iafantry, envaJry
ami artiUary ragixaenU which Made
up tin- - punitive expedition whu-- went
ni Mexico in search of thr bandit,
V illa, uml ninth have hill Jml H)'
turned to American ml after uu
arduoii- - tni uioiilh- - in iht; mouiittiiu
ami nil the dcucrts of the
Houtbacn rapnhRe,
Tin- - will he the Baal t nut- ahws tbr
Civil War that thr peafjfcl of the
i mini States will knee an oppor
I unit) in rr so nan) men under arms
in one hiuly and i:i rl In rl will it
lie thr hr thW thr BMkknxli nf the
Kouthwoal wiH bave hud ineb an aft-po- rt
unit
Thr rt'Mt'U will he held nn thr
mornini nt the In) day nf tin. cntRe
ponventton. Tooadny, Mureh B, uml
will hr thr kxaaRng taatWM nt the
week ol whirh tin - been
ilunmd for thr vimtur-.- .
Fur delegate- - uml other visitor-fe-
urriM- - riirly the runtmittee hnv-ixe- j
iu t'hunrc the entertainmeut ol
wsitnr hu- - idrinneil rahurei show-a- t
thr Unti l M MBjM and tbe Shel-
don on Moiidny nieht, March ".
Fnllnwinir the review nn Tiie-d- n
ihr convention will Imhl it- - tir- -l hu-M- ir
-
.ii ' hr ' liraml
ITiratri II veuinv will In-- gMan
ovne in dnMhtg al thr knMla and Lit
tir Plana nhtsk axR ha brianaeatij
lighted uml oMMrwMa Made randrj Bar
thr lin- -l nl llli'lT) IllllkelS rsrteil
All deletrnlfo in thr iiiiiasjtMxt wih
attrml the Km liramlr I rniilier Inv
-- Mirt- a- - ijui'-- t- nf I he Chnniber ot
t miuiieri'i' Wetlne-du- v utlcmoon
Man h ii Thr asaxgel will In- llggxn
Bar thr tn -- I lime (hut tliiv nnd M
especially I pgvgNM will is- pt
on fur the urrasion.
Afternoon and Evening
No High Prices Only 25c-50c-7-5c
ALL SEATS RESERVED
REFRESHING OLD MEMORIES
Mr- -. Katharine !. Brown, mother
nl the Graphic's former foreran n, in
a letter frmn Tatttpa. Ploridu, say:
"I am enjoying tin- rdtatanl
weather heir, tkongh thr bite (mat
killetl all the flower-- .
"Briton - nt thr Taarpa Bay lin-
tel' a cum tltia wintrr. It la hi- - third
uiutrr with thriii uml hr iranl north
with them to thr VYhitr Mountains of
New Hnmpahire laal summer, I urn
serv pleasantly sittmted ami expeel
tn -- tay bare during thr summer."
Rosch ft Leupold
Contractor ft Builders
Plans anil Specifications upon
application
WELLS-PEUG- REALTY CO
"Always on the Job"
PHONE 260.
FURS
OVERMAN BUYS ALL KINDS
OF FURS. 20tf
JAR KEE
Dry Goods
Groceries
Blrlrang Bide R Silver Ave.
CHICHESTER S Pllili;
IIHIND. A.
LaJIral .1,1, ,ur llinul.i ,
n, ar irr, nun.,, n,,ifill, in Hri ml bold mrullicV
n, ulltt Bloc kibt.n.
aMntlVlffiSl:
) rait k n... n a lie bafnt. Alvt Rallat .r S0l0BV0W00ISTSFEn1Oi
Found
A Watch
leeki u it it beloeIT a uhtantial i IHi n
It tefh thai wiy, to. ,
it'i taiouth and Miliii an
ihin. It Vy into v
;. ki't 'A- - lUvet .toll:, I
iml bestkare mug and Hat.
It kerps guod time li
the kin.1 of uiich youi
Irientls check their time by
ttuu alwayx rh you toyour train while il is still
in the station.
I've been looking lot . lu-
nate h for yean. I know
m cuttrmert u.u.t malt,
thin. a. (trah, cl watc ll ;
but until now ihc pdkte of
taekswatekbt t . i mm.
than many ot them eared to
pay T'hat'r why this new
one b BKk a Ok. It is
the " Watetbury Watch",
new InfinJI, iml the
price is just about a third
what you think il would
be. It's frrr Jtlht .
W. P. Tossell & Son
Leading Jewelers
DEMING NEW MEXICO
I
t.
a
t
City Dye Works
PERFECT DRY CLEANING
134 SILVER AVE.
E. A. Malcom
Proprietor.
Olen Featherston SIGNS
PAINT AND WALL PAPER
Window Glnaa and Shades - Painting and Decorating
107 S. Silver Avenue Telephone No. 330
Professional Director
Attorneys-at-La- w
.lAMES R. WADDILL
VTTORNKY AND COUN8EI.OK
Baker Block Spruce Street
AI OHT WATSON
ATTOIINEY8 AND COUN8ELOKS
Bnhar Btoek Spruec Street
JAMES S. FIELDER
ATTORNEY AT LAW
ielder nuildin Pine Street
li. I HAMILTON
ATTORNEY AT LAW
Phntte iloTi Mnbrniey BuildLn
A. IT. POLLAKD
ATTORNEY"-AT-LA-
Ma honey Building Spruce Stree
Physicians and Surgeons
JANET REID, M. D.
PHYSICIAN AND SURGEON
Otlie on Spraes Stmt
Resldmr al Cottscs Sanatorium
Dion: Ottlet. 1 9 Rastdmrr. 116R:
Special attention (inn to AMrSSM of worn
and catLDBSX. sad TtrsncirLoets. Onus
anawared day or nickt.
P. M. STEED, M. D.
PHYSICIAN AND BURGEON
Office phctie 80; Reaidence phone 96
J. 0. MOIR, M D.
PHYSICIAN AND SUROFON
MahonfT Bs0dls(
Telephones : Office, 72 ; Residence, 66
Special mention (lets to BTS, BAS, MOSS
asd TssoAT and rirriMa or TT.attn
F. D. VICKERS, M. D. ,
PHYSICIAN AND 8UR0E0N
Phones: Office. .138; Home ifift
Atttntlon finn lo its, xas, moss and
THSntr ti rtTrSD.Mabonev Building Qold Avetmr
R. ('. HOFFMAN, M. D.
CRTsrciAN AND SDROEON
Office in Old Telephone Bslldtst
I'hone fxW SUver Avenue
Dentrsts
OR. M. J. MORAN
DXNTI8T
Mabonev Building Gold Avaane
Veterinary Surgeons
. U. YOl'NO, V. S.
Oraduat n( tbo Grand Raplsa
erennarv courre
Residence Phone 222
OCce at Demiae, Fart A Tranafor.
all- - answered promptly day or night
Undertakers and Embalmers
W. C. RAW80N
LNDKRTAKLR
Ana
KMBALstXR
Silver Avenne Deniing, N. M.
Insurance, Abstracts, Conveyancing
C R HUOBKS P. A HUOHIa
HUOHES BROTHERS
Fire Insurance
Abstracts and Conveyancing
Phone 930 116 Spruce Sireei
Real Estate and Conveyancing
C. C. FIELDER
RIAL ESTATE AND CONVEY ANOiNU
Notary Public Spruce Street
THE DEMING GRAPHIC
PUBLISHED EVERY FRIDAY MfABUiHRD IN lf3
TTIIil MT E. HOLT mm! t LYDK EARL RLT, Publisher- -
Entered nt the I'ostoffice as Second tTns Mult. r. SubaafiatSM I." taa, Two
Dollar. ht Year: Si Montis. One li.Hn . Thina Month-- . FUl) Caats
Subm-riptwu- t Foreign t'ountne. HR) ' l
ADVERTISING RATE8:
Twenty out sknjfa ...Ilium inch " nUBta!) uoatr,
; , nrlic-- , single I !
lioyii iaMitrau or 'aa
lint- (of sank ianartioa
vertiseniciits than fifteen
gfffWIAL WBWtPAPRR DLMINO, 1.1 XA ftH'STV XI-- w Ml M'
Hi'iniM'j. Huieo, March --'. '
EDITORIAL
MILITARY TRAINING.
Tlh- lirnpltic .ivMiit- - n- - reader
iNmn ' "I- Q,mn'flfe w.-.-- l
thai we belie.- I" ! tl"' -' ' I'"1''
on nkjaH 1,1 "nlnan
onj.
Al lli.- rc.iui "I military Itulhon-ti- c
am pnhhdsksi aa eatta lataa
..anion ii order il'a i il ma ke widel)
.m-ulnic- and there b no aueaiion
bat llial the mHnm ill '
of "rtwiaht 'if out" m many Blind
,l,t. aetaal aim. .n- - aa tknj B(
Initav
('.il. Uteaa - one of in
iii.-- connected with i lie '
rami.--
bnowi Hn- nar mum ami hi opinion
MM mil uairoucd
ajnaive. I'1- - Ii8
it' a -- ..Idler all. I In mm
a lor "tin
othanriae nan always played Ik
.lillllc U0 III.- - HMH.
Ihw ill. - lllld olhcl
I.
A. I
any
b baa kaan tkal
aavat riaa- -
-- t........l .Inn
and
opinion- - ha"- ;ivai
ii. n- - In- -
DEMING PUBLIC LIBRARY
ASSOCIATION INCORPORATED
At a aaataBj ! tha RaaaiMI Worn
al,'s t Int. I.W.I iii hV Paaan Likrar
T,u--dn p. la., laa. Hi, it
omUcI thai tin aofk (ka lafc kall
m iibran aanj raaiaaivaty, at lane'
lor tin- preaaat,
u or.l.-- t milm l tk allaii- - ul
the kdktarj in a banians lib.- man-m-
it ha bean dnsansd aiae t. in
uuipwrali under the law - "i Si
Mem-- a- - tin- I'nlil" l.i'irarv
MMoaiatkm. Tin- followiiuj aamad
l.uln- - an- the incorporators Mr .
Mand U. UoCaiaii, Mr- -. BRan M Holt,
Mn. barnk L Kodfldon, M- -- LRe
r. BiokfoMl, Mr- - Eat B. Moir,
Mahouayi ktim Ghmcc 0, H"--
am I MfcM NMtia R. I'i rkiii-Th- e
bnataaw .'t Ik- Library
- to be niatilUfeil bj '
boned of twehi direetor- - ooaaiatia
of i be ab..e jaaotpomtaM ib
-- t Mi- -. Baa L iwak, Mta.
i bum L, Shapard, Mn. Marj L. Hon
aldaoii aud Mr- -. Aakaa Pkrid
The preaanl ufloan ol ila- - Board
of Dir. . u.r- - are Mr-- . Mand V. ttofl
uiun, PraakUnt; Mi Qraaa 6. i1"'
bel, Vie. Praaidaal Mn. BUaa M
Malt, Se. retan Mn. SanJi L Hod
.ion. I'rea-ure- r, and Mi- - Kalt I
Moir, Andttar.
.Ul paid up ni. ii.bei- - ..1 IM Won
ii'. I liili ,ne nibei - of tin Libra rj
Aaaoeiation until tin knl
aatiai in ' Ictohar.
A-
- lln UkjBfJ WW! opened le
than lo year.-- BJO for Eat kaaatt
oi RvaRag and Lnaa (Jaasty, tka Aa
feel- - Maaeiatty proud thai
at the prnaaW tune tka Librarv con
tain.--, over eighteen bundnd and Hfty
rnhwisa, Its
in.d Mt) paaaoaa imv.- taken oat ap--
an. ;iiib-.- l
araai ol that saMtags ot takiun out
i lata two baadrad Ml
ot tin--- . b.."k- - bars kaan ajirnkaisdi
all oilier- - bavbaj ban gktts to tka
l.ibrars
Tlir bj lawn nrovida lor tka aaaa
ber-- bi of men a- - ll ai naSMB(
.iHin i li- smynionl ..t the asnraal aaaa
t' dofiac.
Psasiag that taa Ldkrarj ia aaa
ueii tntainaakad il is Ika akta -- f th
aaaaaiatiaa t.. ooapatato altfc tin
iiattyiBN diatricts and do astaaaioa
aaak ia the oaastsy.
Up ta the ptaasat time has Libra i .
bas bail rary Harittd faadk to orK
with. Inn itn the extension
more I uinl- - are necessary.
The lotion aapaeiall) init.-th- e
men ,i- - well ,i- - the women of the
llll.l eolllltV to aoaSSM lUellibt--
and solicit iht't no matter baa
mall. F.ven the ebiblrcn . an saaJ
in baMaaj UP the juvenile .lepart
Mi- - Pafkaa . ii tka kamkai ...
Coassnnrce, .:ii receive applicatioa
tor staaaaannaiBi nad nlao raaaiat Ai
daaanaoaa of inoaaj for lihrnn par
jiosef).
H0NDALE HAPPENINGS
a
II. S llrton ha- - bail In- - .ump tiiov
el onto In- - plaaa in Daaaaaj.
8. J. Smilh aaa in llotnliile fkata-d- a
v.
Mr. I'. B. Allen and little Adnline
Willi
euU a column meh foi
I lull i four loenl eol.iuiti. H'li eeuu
business . iM .'HI a rtord. M local
cent.
X. FrkU
by aettwi
eltV
Mb Tln-lm- Bowk kV kaw
rwititm Mro. J. It. Moak.
Tin- II. II. t int. Bel Wedniead
Mr- -. M. Prbagie. x.. haai
u,.., - ml imfairtancc wa
Iran-acte- d. DMttlUJ the uncial koll
lafwti hwrnta orved b th.
h..ic Tin- elak ill hold aa
meetinii Maivk "th with Mi kin
Phillip and her iter. Mrs. r
Herri the I... ..i Mi - Rcri
101 A ITEMS
e- tlerhaiii
and i In Mi- -- - Rel n
Bowie wore uii.
row and Mi-- - Knrnia mi I
Ma-ie- r I'harle- - Luen,
Ver With niea-- l.
akaal ngaia,
Mi and Mi- - ii
dauanti r, i briftine
nl In tka Waterloo
nei Dodge, Inking
Mexdamen V in Br i
Iron and Mi- -
lola
I
J. I
m
Rwig
ill la- -l
bad
niodifnl
leiuiliii.
lull -- In
l.el"
nl
I'h
n eu m ol
ii
I At
ol
F
i.i
it
in.
M
ill
ai
.It ri
I, .1
riday
llllo
libit- I.
Xeil, in.
daii'i in thai'
their imaal
nl
part) an una
M,--
- U ba
Iii
a.l
an
i
!
ale
nd .1.0
-
la
e l IiimI week lo r. mi
tbe reehinuilH.ii Mrviee
Ranilui alarniiugl
eel.. S"ini. iii " be bad
weakentnl
nd
plea-ai-
.l all- - ill
Saturday.
Mill
evaniliu
niinimuiu
lloudale
nd
ai
IIiImoU
Mnnhnr
Dan-- i
no w liieb I' ll bun ill
eonditinii n Fridn
v a - -- iiiiiiiioii.-.I roll
. nt aritini! lie r
iiuproviN),
of lab . III. i.. "in
our eoinninuily
row !" nl
' Ma-l- a. H it. n. b
DOES YOUR BACK ACHE 7
Ii'- - qaually ol iek kidney
. --
.eea)tlv if the kidni a. - di- -
rdand. Don't wail t"i more eri
..a- - iroiibie- - Hagin ukiuv IKmi
Kidnei Pill Read ihin Homing
.... in, in'- - leKtiMony.
Mn. K W RwNhh, III J S. Chdd
-- ay-: liuan kidney have aol
iiating rnrlu and mi baak hw
been In in. I ba e tell b.ine MmI
-- iff all OVar and my band ba- - aebe-- i
.i- - fhoaah il broken. I ould
bat non-, ii. pell-- . Spot -
Ian. 'in.: lielore m e'e annoyed me
.Hid I Would eel seller. dl riUl doWU
ipiiekl) reniovad mieh aiia.-- , mak
baj roe f. el my -- ell again."
I'm-- 5oV, ul all dealer Don't
inunal iini-h k for il kidBe remedy
in - Kidnei I'dl- - ilu-
..Hue
Mr- - Matin- - lin.l Flutter Milhlll
I'r.a- - Bntnlo, X V
X... aaatla raaaVr thai nut
inonumani Kamiu v ..n hove bean
building nl ib. eorner ..i Maple unci
aad tkal oval baadaad .no It - juat u idewnlk
I llnm
and
ou- -
lnnne.l,
I
ment.
wiili
work
Hill.
Wit
Moll.
na
I
"
i
I"
Notice nl Peiltlriti's nl wli
t'iril No.
ix i in. rtlHTRIl T hi Rl nl I III
sl.XTII JIDICIAL DISTRICT OF
THK STATE 01 xi;v SfEXICO,
W ITrUN AXD POH THE I 01 XTV
Of 1,1 X A
IhIIX t. KABR. AHMNISTKAT
ON hi THE ESTATE OP KANNIE V
NAHH, DEt'EAMEI), AND AD
MIXIS1 RATON "I
OF THOMAS RABB
Petitioaer,
'iM F.OL.V It KHH.
QOODE. RETTIE
I,.
L
RSTATE
DECEASED,
riltlMAM .1
UPTON.
DOXA ii ORIX RABB, 0OL
DEN RABB, LAURA RABB, BERT
RABB, ROSE RABB AND QER
TRTTDE RABB CODY, Psfinilali
To Above Named Defendants:
Rtoek
limn, iml
liln.-- i
Hal
bad
ago
Kai Sun
-- bjpi
lioii
"At
been
aara
like
Do.
,e,l
tll.it
084.
III
r.
iBB,
th-- -
Tin.ma- - Hnbb. biiaband
.ii.d wife, for I he purpose of puvina
eWajM duly allowed ataili-- t tbo Hi- -
inie oi -- aal Haaada L MBk. Baaaaj
d, and MaRaa lnl aRwwad aRakwl
(ha Kaftan of aaai Tin. ma- - RaRb, Da
nan and, ky tka Praaaar Caajrt Bat tin
l'nnnt of Luna. Slale ot New Me
and for the imvilieiil of the nee
.I . ,...-- i- and oi admin
itntion
VOTK K - KTIIF.K i.l N
that imle yoa, tka aka aaatad
ikaH aanr roar apnearaana
in -- aid aaaaa aa or kafan tka RBJa
dn nt Mar. li. D. 11 V, iudawiail
i ii ba raaaaaad in aW aaan acaaaa
ion In default.
The uane ..I Petilioaar'a attoraayi.
I in .l.in.e- - R Wa.ldill n d Nan-l- it I
VYalMim, an. I ib. ii Pm Itfnee Ad- -
dri - D X. h Mevi.--
I hatetl :iii- - Six' in v ol Kobr iar A
IW '.
i R. Ill flHEH,
i lark nl -- aid i oaaA
I 'lib, I.i. H Ii. .'
Nntirr nl Sale Ml IMWMM
i i d ... UV2
IX ill! DIMTRK IM "L INK
xi , mt I lusTb'iri n'
nil - r.TK "l xi w MEXItX),
WITHIN Mi l'"b' THr "I X'TV
nl M x
K . trtL Plaiiitif.
I.. Id KIM Sll
l.'l HI Sll. II. I.
AX
lidttlll- -
UiLY
.. I L Kuefcu Ii ..nd S .Hi i Kim
baah
Vn ii re herein villi, d Ib.il under
ami b ii i ii.- ol all eXeoiltioU
Froa i be nMoa ol tka Ilark of the
ru it- i 'I at il" ' Its of Luna
nut) Mtute "I Xi .. Uexieo, on t
Jndfiiueni rendered ii tbe abore an
tilled 111 on lie' IIHIl la of JnnU- -
nry, 111 7, niraiuai the ilnfnndaattt, R
Ruabimh and Saliv i' Raakuah,
mid ii favor B. A I ox, far Raj
id Five Hundred and Fifteen and
n. Kin DoNar 615.971 with inter- -
Ii par . . nl t r Innnri intli.
mi together will, roat . in the -- mn
of Hlaveii and "ii HW Dollar- -
-- in' , I have I. n d .a, Hi.- foi-lo-
i' deeribed proper! ' . la w il
1 ii. Mouth e I Qunrter BW , i ti
the Mortkwaal yuari.-- r V V , of
hk
.1 nil Tfclft 10), an.! all thill part
of the Houthenal Quarter BE1 ..I
the Korthweal (Quarter .XWi.i of
Sevlioii Thirl v :tHlyiiai noi-t- of
.
. of ib. Soutkeru Pneifji
n': iii.. .ol i 'ontpan) in Town hip
Twenty-thre- e (3I South. Uiuige
I
.1,' i Wear, X, Mei, .. ler.
dian, enntaining about xt ItltH
M'fPM, .not r le-- -. neeording In the
..o ernmanl aur ev .
Ami on nr.- farther untitled, a '
public nol ice - lu tein given, lhal
w ill
..Iter CM 'ale, and ell for 'a- -i ,
nt public vendue, between tbe liour
oi IMNI in tka morning and llui ettii .
nl tbe -- mi on tbe -- alin- la. lo-w- it :
ItiiM M. being tbe lAth du) ol
March, Itiir, .is the ftonl daat "i
ill II I. una PoUDtV, Xevi
M. .. n, ..II oi aid ..I...', i de mIic,
i. ai property, or -- .. ntaeh thereat -
-- ball Ii.- tieec-ii- n lo -- atlslv -- aid
Judgment, and internal ..ml eimts.
W rKF.Sfi my band ib. ltd dni il
Fakmarv, A D 101
W ILLI l MIMPMtN,
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in-- ii borebj iriven,
II VT WHEREAS, b. ,,- i
pertain decree rendered i.v th
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I t oil ill. Ith ,(m
hot
.1 Dp
A Ii HHS, m Hat above an.
titled and numbered ennee, ahare
.
.1 abciebi jadbjaaal wndare-- l
" favor at th. above nawad plaintifl
ml mraiaal the above aaaasd isfsad
mi- - r.,r th.. mm of Nam llm..lr. i
r.t nine .in.l M I tin RaRara, irHh
inter hereon al I he rale of t ifl
pet eaal ier nnnum from ska ;n,l
lib of lleeeinliei A Ifllll
NOTICE Is HEREBY GIVEN thni itaar .tb aaata baraai inaiiaraa,
a petition ha- - been Mini in the above aid -- mn ami noatl heiuu bf
imine. I Coaat, aad tin- aRavs sa I daarti asalMnd t.. ha .. raMi in-- n
lille.l eause. b the oliove named! ll'. lotion mj ileaerikad land- - aad
Petitioaer, prayaaji for an ..r.ler .r' premi i . to n
aaai Caaft far tke sale of eertnin real IT..- t Unit ,.i mV. "
to wit. Lot- - i and (i. hlVnarter IB' .X'K'(i aad tbi Ka- -t
D"
..I the lownsite of Hem II..H llf the Sii.il III',, v . llte.rl... iWl
inif. Luna Caaaay, New Mexico. c- - n! ',i ..f firtiaa Nim IS) t
ei.rduiK l the plat thereof on lib- in thai Twentj I... Booth
the nfHe. ,,f the eoiintv elerk ami If W - Viae ! i (feat, Man Mexico
ev nflleio reeonler of s;,i, Fll j, Primipa u, I (Vmaty,
the title to ttbieh -- aid real estate, a- - X. .. , v,, .,; i.....,.( r Uith all and
il i allcKed in said petition, now ainrnhir the land-- , tenement . , haredfc- -
-- taii.l- in the m ai siinl Km I aawaU nad asaaaraaaaaeaa thereunto
iieeea-ei- l, nlm-l-
dai
"linl real I. .1 n 1,1 m .n.vne.. ,..ri n..
left Stimla lor TneiiL'... She wa- - a- - - aRaaad in aah patitinn. aur the 1. . nnd rpinsiin. .."
enlled there oy me enous illness oiina tnr eommnnitv prnpert ,,l ;m. in ,n,rr and remuindei
bar sister. . .Xunmc L. Unhh, Heeeuscd. ami ;u. nes ami prohte thereof.
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The Bank of Deming
( H.lol Bank in lama Uuinh
Oi I U I KS AND DIKKi TOUft
l fAHONL) . Vk Pm
IK I III R ( RAITHEL, Cotani
,' i UK' 'il V. lauahwit ( .wnirr
SURPLUS
Latch String Always
Soldiers.
7
Make Bank Your Bank
The
Deming National Bank
' Al'i I S $4().nHii
DEMING
"
Ox o! all metals : VV.ij.on bodies
Sll wi and tin : and wagons
plants.
on
ND b -- i.nl daaasa,
ii aaa ordered that -- a.d lands and
- b.
...id b) the oaaaaahaaai
CoaxauaaioDar nafanh ol pay
aat of aid iodbjajaai ami at
.nv time after ninety .lav from the
ml ith Aajr of B saw, A. H. liilii,
ii
..r.i.-- to nasi iadbjMal nad
. o-- l-
xt'U I. C. t Fiel-
der. iniiiiii- -. toner :i- - aforesaid, do
kntn ij ir pi :, aotioa that at the
k i ol Mart b. .. D, i!17, nl the
hour ..f ten . I.,. I, 11, tin. forenoon
: daj al the ironi daar ai the
Cnarl Raani af th -- aid Caaah) af
Luaa, in th.. Vaaagi ol Baashsx, Ran
Hi v. mil, panaaaal Ui ami hy
11. 1. ill lid de.-r.-e- . oITit f..r sale
aad . 11 ta the shaaaal aad beat baMar
.in rafor fot aaaa, ska share saaaajhai
hind- - nnd premises, or -- .. mneh
then - inav Is- iieee--n- r o atjs.
IX -- aid iiidifinenl,
- ,,t suil nml
aaaaaanM ai -- ale.
' ' h'IKLDEH,
omuiissiouer.
A. W. Pottard. Attoraav for Plain
tiff.
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POLLARD
TAYLOH
$40,000
Our
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NKW MEXICO
F. C. PETERSON
General Blacksmithing and Blacksmith Supplies
Acetylene welding, m.ikinj. Auto delivery
metal work Oak Hickorv Lumber : Winona
Farm machinery Wire fencing Pumping
Competent Workmen Always the Job
WHEREAS,
satisfy
rHRREFORE,
..
...
.1
I
f
F. C. PETERSON
at
CLARK GROCERY COMPANY
STAPLE and FANCY GROCERIES
IUKKHV IN OWMNKt TIO.N
n tOm US YOUR ORDER T ELEPHONE 69
llay Grain
"I
-
United Land & Water Co.
OWNERS OK CITY WATER WORKS
AND TOWNSITE
Lots and Acreage For Sale on Easy Terms
The People's Meat Market
Freah Fish every Thursday.
quirt wn1"'' OI,e,, CVery Week 30c f1- - 50t
Sail Mackerel 2 for 25c., Smoked Finh, etc
Phone 359W
RAKER
E. W. BAUMANN
Supplement to
THE DEMING GRAPHIC
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f'ary Kelly Celebrates Birthday. three being mil Silver Citv
Mary Kelly, Mr. J1'"' nere ""'r Deming. AttorneyMM .Mrs. Kelly, celebrated
M fn.ulu. Mr. Todhanter,lieliinjj
bride's
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Mat her quests the moved onto the
following she place north
served dainlv
the party entered Todhunter's Birthday.
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Truly." Mrs. Met pre Sunday dinner brother,
uling the ceremony ranch, birthday fulling the the commissioners
bower February. Mr. Hordo Iowa,
s.uliu, arranged Mr- -. Mr- -. dhunter those enjoyed teresting
Schurt. line BBMMl and siihsenncnt Arthur Haithel mother,
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Opera Company "The China's
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chorus orchestra.
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Swope, Mayme Williams. Misses IMM, giving Sept.
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officers nubbed
WILL CALL mm MEETING
meeting Mimbres
Canning Thursday.
Wright
directors
decided
meeting farmers Satur-
day diseiiHS
bigger
LUNA COUNTY 0FFICEB8
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Judge Kyan.
mother
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CHURCH FAREWELL
ARKANSAS WYOMING
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Klaborate
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STRICKNEY BROS. WILL
CULTIVATE WHOLE SECTION
J. W. and A. I). Striekney, opera!-in-
one of the Micsse tracts, will
this year cultivate whole section
of land. At the present time they
have H acn-- s of liarley just ready
to peek through the ground und in
pro'r season will have HMI Here-
of milo and beans.
The boys have offered their or-
dinary plows for sale in issue
of the Graphic and will henceforth
opemte with a tractor, as they wisel
consider the work can be more
in this manner. Just
watch their bank account this full.
With Ihe f their-fathe-
J. W. Stickney, they will not nnlv
nils a . icr.io.l.l. illioeilllll I"; " .
, , irl i handle the products ot their own
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"You are writing a Oospel,
A chapter each day.
By deeds that you do,
By words that you say.
Men rend what you write,
Whether faithless or tn.e.
Say I what is the Oospel
According to YOCt
IMPORTANT BILL BY SEN- -
ATOHS MURRAY AND KERR
Our MSMMM MM mil fMMtsh
lliy IIIHMX I rum H't s Iml tlic .ire
Mag mmlm tana" heaiataa fat
the Miipli- - whii honored thaw.
The rtHowin in iin ael the
In. 1 ml ro.luoeil .; i tt
Be it f nMd iN Mm Lagialatara
ni i in- - Blato .if Nan Marian;
BMtiW I. The .lute treiiurer
- harsh, anthsrisad snd dim
ltd to iu ahs tMtaMnl iatesenl
nil the bund "f lh' tiite nt
i'H Mexico whieh wain inaned
in tin pomi In'- - nt' r: tuid
I
. in : . i eauet tireiy , 111 aeeord.
aiirr With 11 n t n the
DtVtriet I'oati of ihe Ftr-- t .huh
aW LMatriet at tat state ai Kea
.
m
- ihU i i .l Miin-l- i .'. IMfi,
hi iti-- i unit ni mod inliTi -- '
u hu ll li nI been paid b Oram
CoMitj m bond which ware
validated bj I be net nf omniaa
.if Jannar, W, IM7, m of
uini.i- .- 111 i he ireuauri received
fur interel mi iiiblie iletK'nit,
ur nay inaaite iml otharwiee up
ptaprialed.
Sii i n n J In ovdM to pao
tide for the naymaM ol rat m
tMtnt in bacaani due on aid
In. ml- -, und in provide u "inking
iim. i in ii i in- - ntianjaal then
nt', there hall In- and thaw i
heroin imp. ''il mill levied h i r
ha) ttet vast mit ut aaid atate
bond, .hull i utatandinit, an
annual tax on nil propert) in tha
late viibjaci in taxation fr
atate uurpoM, tifficient to pi
hire n -- urn iMpml in i.iii' year'
intsreal mi -- .ml bond then out
tandina and in each year after
aid -- luir bond" -- hull have run
lor mi.' h.ilt the tine for which
ili.n were iMinad I here -- hull bt
mill there in baretn. innoaed and
If. iiul un annual las on aneh
taxable pronert ntffieieut to
priiv hli- h -- mkiiii: fund i" pay the
principal of aid atate bond ui
nr bsfure niaturit. tbereol and
in ptodnce ii unt not lea - than
five par eentnw of the aajrreifali
nahtcipol -- mu of nil nid itnta
iiuiiil- - uutetandinn in the year
whan -- mil iu - e ted.
The I axe authoriaad and in
I i In thi act -- hull be levied,
aaat I and collected ai ihe
MM tine, in the inna manner,
mid liv ilit- Mine iirtu iT-- ii- - other
tanea ror itate ajnrpoaen ara
laviad, a tl and poUeeted:
ami iiumieK produead therein
-- hull in- applied uiul uaed b thi
itate Iranenrnr la puv tin- - m-
iiti- -i and principal of anid utatc
iiuiul- - -- ii iflonad in the nnuntMi
nt' I Imhl .mil I nm
GRAPHIC WANT ADS
ARE RESULT GETTERS
IN THE GRAPHIC S MAIL
It vim think was hnM ia tha hanl
Tell '.'in
Ii it '! haMM hat hand alt aaat.
Ih'lp her ajFow,
When thjata'a anything to do.
I.ci tha fellow rami un you,
ToaH fnal hnjBj when thvnngh;
ln Null klll'W '
It yon irani at make a hit.
l!ot il Miliar
It ill.- othar (.'lion'- - ii.
hn. la Mnna '
SM'iul iuir mum-- , in yonr town,
Tan yon ttafi vonr ntieti down,
fliia the in. ni eoacernn h frown
Tnnt'a i In' ajtjtat.
If vmi'ri' -.l in truiiiL' haoeh,
i hangc yonr tyh
Throe bouUete iuatend ! rock
Pl u naahV.
Let the nHnrr FeHo roaat,
slum liim aa you would .1 ithoat,
Mi ! 'u- - liiiiim er a 1H1 boo .
Viul -- mill
Win n -- t rouver I r ui afar,
1. tin'- - aloua,
Ti'H linn l. you ara,
M it k ,1 altMHf.
Keedn't flatter, c .1 blndf,
VaN id.' irnih for 'iml- - t" 1.11
Join ha boo i -- . ihi'v'i. be nR
You can't wrona
Trixir." MH".
THOS H INCE S CIVILIZATION
Uver n yonr u- - hhii in inakiii'
the irreal einemn sifi'tncle ' iviliau
tkn," irhiali are are to at ih-
PrinccfK Thcote Mawh awl
1.' mu! .- the advert ienent leH u
over n nittiun dflUno expi ndid in ii
nwhina?, Kvcn discounting boil
iUantitien b W t cent, wa H
have il -- remu rkn hie thim yi
.Inn. 111 the BKiviet., Tin ! movii
nrr nothing, 11 no) murveloiia it fnc
11 unit ic iltiit wa not in il lima
linn ol it- - maker and in- - hiiwiint
nnfA'el ironjd tot hove tin hNial
chnnce ui totting over
Tin- picture, " iviliHtiun," ninih
it- - bow, ho in apank, nl the t'riterioi
Thaater, N. rk. nh yen huh
preliniuar) immpcl Mowing in 1'"
:n ni pfeM wonk, It )nl waul 01
in Rrondway, and took hlaae V"
York by alorni, althougli haiidicaiUM'i
by eonfjetitiou ul nwn ulnar forn
nf entertainment which Ur Iwnj al
wiiy- - link un band for it rithi Iran
-- irtit eoamopolilan iiopulatioii ici
thi- - picture, liAndiciiPfied .- il wciy
hv modaaty, hn bald ita place in iln
verj hpiMiug when picture eoinMti'
t ion - ill it- - keen eel in
tha w.irhl tin- - Criterion Theater
.ut.' ut nan) impi'-in- c pietnre
houaa in one block mi Rtonalwny.
aneeaaa - due la hW fa
1I1111 tha ptodncer, Mr TImnmi H
inee nueeeed" in lunching the heart --
iiiul mind nf cvcrvliod who - bi
E. FEMORA N & CO.
General Contractor!
Fine Residences and Business Houses in I. una
and Grant Counties tell how popu-
lar our work is.
Home Building Our Sp ia 1
Call and See Ls. Plans and Specification! I. in
Request
E. F. MORAN & CO.
NEW MEXICO IMPLEMENT CO.
Manufacturers' Agents For- -
Everything the Fanner Needs in the
Machinery Line
Engine, Pumps, Farm Machines, Wagons, Etc.
Proprietors of The
Deming Machine Works
AH Kinds of Machine Work and Automobile Repairing
Phone 231 Gold Ave.
KNOWLES BUILDING
I mill. I aeinm MtnjtM hot hue
uf one naighjbor,
Tli.' hri-n- i- miiIW- - thn.uirli ih"
IMoMtea iiiul iilk- - tlir.ni'jh it with
infinite dkfntty and i iiiiipn--i.u- i. The
unn. I nliuu-- l ilUtonntienll) Had- - it- -
df iTtnjnring up -- .n.'- of tin- lln't
LfMnd naMtaaa aaahntha aft, win'--
it i tentalnte Kurupean battie
-- . I'm -- , and InujaVul' ! lodai Oeeal
arnie, reji t dreudiuuirht. nhnn
ritjM, Hn tannaa Ihe pietnre, lii'-- i
frna bewnnhn i. and, nnwevor, MR
n vatj tonehhnji hnnuut atnry m which
tlir paion un. I frnihieH, ihe joy
.mil MnreowN, the Ihiih- - and fear, the
-- pirn' it- - tin ilNngth and vatR
-
..i uiir r iinpetfacl ant ure
ure liii n.
There - ti tuatnihi enl enal U
i im-n- l iirudurli.'ii "hull
t I II -- ' tfl . t n- n :i I'li'l' f.
il"l l.l ill.' Ill.lt lull puttier
THE TYRONE ROAD
I ln n mrnith '! nc Tvr high
i. it 1'iiinplcled nt .1 11.-- 1 "l .'MI,HM
add - juatl) the pride '! evan ait
II of t hi tectum S' ihcproblenil
t" ki'i'i' 11 in tin- -- .inn I'.mditiun
rough thi' near and ienr ol tone ni l
irutfi.' Kii onw ani nhoiild hi- pin
id .I immediate!, by 1 he count) roa4j
ii nl tni tnnintei ie fund runt
evcral nu ll lino u team Kepi mi ru
sH .'fi ilnj ni he mar It will
mii handxuiicly mi the invclmenl
iu tlir enl Thi' road a ill il
iirorinh and hoiild be jul .- 1- good
len ycHm from no n today Mcrond
Irnlflc regulatiuu ahould In- ndopled
liting ihe manimun ipnad ol ante
irnffii li Snmoii ihe eng
who f- - ui ehurge ol tin- - liidhNtMi al
tin mud and arho - pnilmtdi ,- 1- arah
ui "i in,'.) mi road tan iter-- , - any m
in tin- -- lull' in un luita nml egtnnivc
mi. 1. "in both 'ti Vee Me iml
ulifurniii tate thai nothing will dc
troy . 'j I higfhwuy i nicker Inn 11
fal driving v. road no malMr hot
hard it unrriiee -. lei alone 11 tMft
in id a bich ..lit r nil. - ill the Ty inn.
highnoy -. eon "itlu.iand uch ti
mi- - uiinluughtn u- - Ihe -- needing 11 "
:i fnal driven aulo. It lulu- - in;
any -- urlii.'i' im uuittri' lm hard and
rut null detroy u Mtricl nun
In up' it. ahVo) in In- m ah nt 1 'nl
fomiii und tnovenvei tboy nrccnfori
I. from thin argumenl I bet
- -- nil iinotiwrow ..' grenter inomei
thai "i afei Two nccidant bit
huuH iii'il already within two waek
afiei tin- in. nl - thrown open . tl
puhlie and number ol ieordc eri
"u- -l n.iumleil iml their Im- - an
diingcred. Thi' Tyrone rood aru .
limit fat tn-- i triix. i nnd 11 i ihinfjtr
mi- - u Indnlgi1 in paeiNM " "
harpl) rounded eon Heavy tin.'
-- hould in- impofcd upon thoai dia
heving -- piTil rjreulotion for they t"
mily CMMMHter llmir own lire hi
tboae "t imni'niil perHon- - - well,
Silver Rnteririi',
PRODUCING VS BUYING
By J kt Tntjbri . I
I..
.' in i. .in million d.dlai pi i
in Sea Maxieu for liipptul in Hiullr
'i ...I . und millioiiN nt .n il'- - i
iiehint '" rntehed h ehiohan
rend expanaivv, i ihe ranaou pin
foranrd In an who barn tha apne
mill 'Im time t MHaa I lie ahiehani
I
.ei me -- n in anawer lo thai tx u
Ihni
, nothinn - loo eapmaive nrhan
.i t mi. ,in nan ha mad u nf tin
eXpenm1 '.V aronMll'ii Kh," in ii
whole lol ol null, liet tlnit mil t.
I'onr band bij .Ienr nir, tor mmmh
t'ul, prolit-mnkin- ir Mudir bnNim
n awn a job, mi. I h l ull urnarn u
il that, nltliniiyh nian.i woman ean
do tliuiL n- - .veil aa mm MX
New Mexieu should be I be ment.-poull- ri
ptodneini itate in the I ailed
stnii a.-i- i ..I nt hn i inn foul lull
lion il'.llnr- - u.irlli ul ptnlltri pri
iluei-- . . ii..,iiii be iaNanji iweni
Bve aiilKun dallar!i north, inataad
,'"'"; nm t i in ibe ponnd, in
Nk rrj Mtnt, bf tin -- .n k, 1. m m
tanie nur eoaununiti Muilti baa
in. i. tlmi ii,. , ng .,., ,,, feai
in In die enr load. Batter -- till, rai
Im lee.i rnjhi bete m tha ntnle,
I aaaanait poakt) tha
tka MM iirL'iiiu,. , I, notj
dty, eanl nhtr ai the eMa .t
uenwniantion aftrtaing t. have .
aian) haaa m .1 givaa thw, Htandaid
nt id. paaaWt, rtaata a araMh arhtV
MMtat, i.m latd iii 1. nhnltatlt
MM MM vun M ,lt j, Najha four mitSaai natnj aM it Mi i
MMioa IMMMJ in. 'Hint j t MtM
' anj hj ht mms, Mm Nt .
tsnl in ' paMM) M naaMMf tin
aai. Thi-s- e , liib- - ,r. r .. .1 bl
lH' 'I" "Hem .ui.) niti I
si in OovaraaMtt ... aaMManf.
"J "'' " nnlj i proaneia
elate, inn .. 1,., i.,,,i.i ,,,1.
-- II
DEMING MASONS HONORED e
nm BaMNaa Immi hanl Ma ,,1 n
htat nm. , in thr MMaati live, i
MMtt K'e.
If llupliev (,.
,m.mN .
"t On- exeeiltive eouiniillee nl , .
l!H. la- - uii.l n, 111u1nuM011.il mm,
e'l fur tlo IL
.leuree by the ela.
.en. I . Miix.n ii... i,..,,,,. ,
iidate ir the 14ih degree.
Stockmen's
Convention
EJ Paso
March 6-- 8
ReJucea Fan
via
rickets on immV
March 4 5-- 6
Limited March 1 2
I i it I '.ut a nl, ii - MK
W.S Clark, Agt.
i'ii r ..I- - Mu
t" fill your
in hull
t "illli TRt SUAK . CHOPS
't
IT tt((4SIS HAMS BMM
SAUSAl.i
A I i l."U H I'h'l' N
ut 'i bleb i . ally etonhVnl una'
ill "Hi. Im- ohtaiued
'I nu . ill Im! hi mill I,
I nlwnv elnaii t f loiuitnry
ai H it- - beip moat . i
t prompt
TCLEPHONI 19
HENRY MEYER
Corns Peel Right
Off With "Gets-It- "
2 Drop, MM) the Cor:i js t "Gouer!"
Wlif-- you v tot fo Wiilk .onIhe I 111 nr shun t.i i',t ;iwtlvI'rtni . .. .! ....n.- - Ilierr's
unl .lie .on, ., i, sens, ihl tu
. 1 v ap
r -
anT k.
WWW
LaW ' '
I "..'l-ll:- " I'onV I unn l t.i.'l
i I ; lii.ier. HnMea, llir.'ll
afceeral. ...... n ..mi Peel .m :
Put ! er I iirnpR .,r "default" an tha
..1 rluhl aa a) run ami nm
nm u .11 dlaaiMiir, the . ..rn milbeat 11 ... alu ... rroai thui laatanttheii It iiiiifii nnd tall i i. lit i.tl.Tnere'ji uu otimr In
th ihni net tik. "Oeta-lt- "la . disco ' hai t 11 made In
corn mover: nine "Clt). wabom Ihiii'i iorri thai facl ii..mIt" uwas forevn .nth the aaa
nf Milvei thai Irritate, bnndaaei thatini.k. 1,11ml!, ut viulr in. ntaatara
that hull do th ar.irk, knlvei nnd
aeli nr Unit draw blnoil I'ae'tleta.It" im mm" dlirnlna "i . uulnir.
"Ill ' " W llIT' Ufii tti.m ..I ..in un rerelpi ol prlea UyUiattaneo a 10-- . rtleiao III.
MaM in Dtfflin .iul ii .itiiiiiinilt'il
n- - the world'.- liet ,1. in remedy by
A Kinnear i 'o.
i
FAVW00D HOI SPRINGS
i'i i Ifiieiiiiiiiii-u- ,. Bl aeh Tron- -
Mm, Kaaaaj nttanwta, lotian.
MnhMM, Arieri.ii MtaaMMff, La
i i.iiiolor Ataxia. Naevnaa i .... l
H!!. Ktf. I'.rfwt . . .. . uirinISrfaet BJaalth, Ptataaw Lmm
Mm,. , Hotel Band far tioahhal
T. C MCOERMOIaeee
e a a
HING LEE
One, New Slock of
SUple and Fancy Grocrrirs
,
Also Best Candies. F.lc
1IIINE8E ami JAI'AN'-- r
it rii un
AT l.f)VKSl PtUCMB
iMt a-- Itlilc Silve,
Deming New Mexico
l
For Heavy Hauls
See J J. NOONAN
M INK WKSTKHN TKANSr'Mt .'OMI'ANY'S t)KKICE
iin lower Silver ataana Or M all 'Mi in the daytuna or
'M.I ni thjM and hi- - but hMai "ill ha ready at a momaat'a natice.
II. atafcaa 1 fMaitM) ul nwrina maahttary, banata, bouaahold irooda,
pit ". el. .. in fnel aayMMg hM lttke tMM and care. It'a loan
iteiiaiva, ton, taaa the old MM htwt, one man ayatam aad land
,u property njMahly and aieh
Western Transfer Co.
THE DEMING FUEL &
TRANSFER CO.
Rcitdy to haul anything by auto
truck or teams.
Cedar Kindling in Any Quantity
un hlqlivmi ..1-- 1 utmrkvt prtvmm hn- ff fries a
itiiri Pefta.
Phone 263
Nesch s Butter
Every
Deniing's Firs! Class Bakery Jien (Jualilv. Service am
Mbmiliuii o laanwnhisd eadquarren Im Kvmilun" in ik
Bakery UtM. Spi'cidl BMMN Im Intti v Bakeiv (mods solicited.
Tlmne Ordfis Dilniifd Patronize Home Industry.
Nesch s Sanitary Bakery
LUNCH OOM IN ( ONNtCTION
PAUL NESCH, Ploprietui
GET WISE
TO FACTS
ON
I
I. oaf
159
ASSORTMENT
S. A.
12
244
P. O. BOX 194
109 S. Ave.
Crust BEST
ARTH
Wrapped
TELEPHONE
34 when you
wanl good, fresh
and ers
Hay and Coal
PROMPT SERVICE GOOD GOSH
LARGE
J. A. (Inc.j
Undertakers
EVERYTHING
Day Prunes
Silver
Bread
Jf(0
COX
Embalm
FIRST-CLAS- S
GROCERIES
Feed,
Mahoney,
Night Phones
PROMPI 2f
SERVICE 1AA I
SOUTHWEST LUMBER CO.
D G. PENZOTTI. Manager
COAL
TELEPHONE 115
MIESSE & DEMING, NEW MEXICO
BOARD OF EDUCATION ELECT
NEW CITY SUPERINTENDENT
At a mhmmhI int el nit: ill' the Hoard
id' KdueatiaQ lirlil February ITlh,
.1
-- n -- Mir In Supi. J, II. Tavlnr, who
ITIU MM 11 eaudidute In sneered Inn.
--fir, MM fleeted J'l;- - till' BHndning
year.
According in the siaieineut at Bag
ivtarj Dndkwei their wens j.'i uppli!
hmt I'i'iiii-.v- h iiiiin, M111110
--
.iin, tvaaasngtoa, l"wn, Colorado,
trisoaa, Ki'iiiui'kx ami NV Mexi
There swiii- - in Im- - iiu leek ol good
Irarhrr tthn want to NM lii I'eln
int:
The boned convened hi iipeoinl MM
inn four linn - iii consider applieii
ion- - iiml UMwiiMtwl) ili'i'iili-i- l upon
'mi r'ejah W. Smirk, ui Ohtrliii,
Kuiiaae, far the peel -- i years raper- -
i of the Deentur fount j High
si'hool, 32 Venn of lie, married unit
ileseribod t Ins friend a- - a Im typi
nl I'hriatinn ntloainii aeehiag I"'"
n udvaaoeaient, upright ami
honorable in buaiaese, a mixer .m l
hoetler, fond of eiuan athletiet on the
uteri! luisis.
I'rof Smirk if a nteinhei of the
KunMiio Board nl Normal Training
K.xi ier, preeldenl of the N W.
K.ui-- a Teachers' AMxoeiation and
prominent institnte condaotor. He
Im made In- - school one of the most
iuMdar of it- - kind in the 11tale, u
In Kim an- L9 teacher ami an na- -l
rolhuenl ol -- ail, with no irrade work.1
'I'ii unit- in Deming. In- deeliued an
,.tnl I MM.
In .1 letter l li u i ll I'ooper, I D.I
Itn I'arthi ol the American Extension
in 11 . a. "I am DOS at I "itr
Iin, Kiiiixiim, ami mel here one of
in- lireHt wiif- - in idueutionol work
in he lata, Caleb W Bniiok,'' and
In Itgorc thai Darning ami I. una
mil .ir Hint; a prize ami .1
uMrintendsal aho ill keep things
iv Iii up 111 tin- top noteh.
Mr
Ariao
O.
Hb rne;
in, - tha
Dryer
Ethole
: 1
1, nl
Mr
int low,
..ml Mm.
TUNIS-RE- D MOUNTAIN
t
1.. ..I) in Ui.' r rial oldier bo) 1
trhu ', iin out Munda) and uttendetl
iin bnHkel meetinK, ulao Sundtt)
id ami preuehiuN m the after
.imii rundueted b) Rev, Henry, Ignite
.1 .'mill crowd wan preeenl ami ail
itincd in rn.it1 In' da) throughout,
K. I' Hun baled ram. miHel and'
native baj kMI wash ami bus il ad
Itl for 117 per ton on the ground,
(kirne) Kramer - bavinn bia t!l
urliinu ami wind mill lower inn in
anler tot the irrigation ol bis Anrit
u.i , he strueturee being burned to
ihc ground In the reeenl Bra,
I1 "liav - putt intl iti a iutl-inil- l
mi Ins rniicb.
II. II Jneohe is already mi thai
ji niinil- - irrigating and foroins Ins
lielda of alfalfa, with the help
ni Mr. iiilhird, who - farming the
home plana
linton Hart 1 raooreria "in Ml
reeeni aim ol uear week dara- -
Imn
Meveral of Mr. ami Mr- - adbart
Shaw's L'bildreu have been havini u
lueael with the grip.
Tlir ladn - o In- Itwrderiulid llonie
Inii delightfull) b)
Krnmor on Tburada) al BALE
eeek. Mr- -. r 1. ner
Roger of
auesl ami added their naiin - in Wumel
li "I Hirudin Inn Mi Kraini'l
lite afternoon and the tibaenl tine
uiissed u rare Trent m nevaaaj ways.
a. li une preaeul ware presented by Dairy
tin- hostefiN lib bitlr red bntchel
touvenir, in keeping with even!
I the --".'ml of Pebrunry fTaahington
birtbdny. The nasi will be
with Mra. Bobt. Pond, Mktrefa Bth.
Don'l fnegnt the Liternr) Priday,
Man b 'nil K anua inn nnrl Will be
in OMHM
ATTENTION.
SOLDIERS
W ANTMO BofcRer to lake ..1
den tin . pillnws an
border novelties from
the other oMiar m In- - al
are inaKnr: bhj
proflti irktii" during pare
runaf, Banaple (urniehed Par
particulars, ate.( write nl nana
in Paehfc Poaaant Novaltj
Co., Rapt, , 248 Nr Hkjh si .
Loa Aanndoo, Cat.
1 M I S I V I I STATS
The Story of ''"ul the Comitock.MINING ToBop.b.Uoltlteld.
, Rochclci,nil
nhwnae, -
,
" " I. tint ihi trut ilorr
v the rttuimuui lurtunrs made to mimof m
Vi.J, With hie Hot) era will lend
I KM MAP of the Suit, bowinf
.nation of ill the tich miniof diilricti, nH"
n Both maiied FREE on
F. G. COX ft COMPANY
J) I. W llaUmuu DM.. Loa
Qrnphie ottne.
Knit
Inguir
SALT
Tracts,
FORD
THE UNIVERSAL CAR
320,817
Mum ban banh and aetuullj delivered in retail
buyer nine Aaajnai I, IBlfl,
These hgurr Si20,MI7 reMen) I he aetual Bum
bar of rnrs manufactured by us sin,.,. Augual lt,
1918, ami delivered bj oar Bassets in buyer
Tins unnanal lull and whiter deanand for Ford ears
it aeeet art for an 10 gonline the distribution
.it rai nnl. in thoai nanstts whe have orden
immediate deliver) in retail euatonera, rather than
in pefanil an) anjam in stoat, enn in antieipntion id
later apthai sales.
Wr are i"witi thw notice la intending bnyer thui
the) nay proteel IbemselveH again! deln) or --
appointment in xeeurhai Ford enr IT. therefore,
Mm air planning in purchase a Kurd tar, we ail
riae yon in place your order ami take deliver) now.
Immsdintr orders will have prompt attention.
Data) m buyini at thi time ma) oauaa yon to wail
meveral montha.
your order lodaj for immediate deliver) witli
our authoriied Ford sgeai in your vicinity and don'i
be disappointed later on.
PRICES :
Runabout f392.83
Ford Motor Company
J. S. KERR, Agent
Classified Ad8--0n- e Cent per Word
FOR SALE
Ranch For Sale.
h'nli s.M.K ti I grade Hereford
bull, raised from registered cow ; In
montha old; priced to sell ; at raaoh
or will trade for feed. 0 II 9uppi
Bar, Hondale, 2tap
eOB BALE Kive paaaeuaer Pord. E.
.1 Baker, Oan, Rel., Dmaing. 211 7pd
I'uU HAEE Kineal Jerae) now and
ealvex. Inquire at Little iaeyardi
Ranch. --".'IT up
Paiftianki
BO aeree of iminnninTnd BARRED Untehing
land aontneast 01 ucming eroai eaoDn
and SO arrrs improved, Inquirr lit
flip.
poH Mewl) furaiehnd tuuni-ha- g
bouse, with li'usr. Addraai nl
.r.f Liiili Soriife St. Hitf
POB 8ALE myl
ill,., nlnoe.
Phone 282. W.
Qillard
i
'
u
BALE deedod
idiullon belt,
. I I
BALE en-
gine.
"t
BALI ROCK Rfga, --
2 xetttng.
BALE
V
March
pinnta
I'otatoee,
alfalfa al
BAXORE hi
li ui A.
RENT
houses
Till,' SALE Barred Plymouth RENT furnished,
Eguf. t'hoiee One eonvenieneea, Apply
dollar Phone Mr. Iron Phone 'in L'7-8-
urn- entertained Almy.
Mr- - Erneal POR
lernoon lns ton
Enter
healthecok-Nutiv- f
witlmtii The
.Irlmrrtl anywhere Wilic i'rnl ntlar-- .
.mil Mr- Snliir were welcome within milr- - Dwafaag
our
reqen
foi
Hun
OK SALE Or
lor
'I'lmne
J.I
utri
will uxcbunitt' for
rred a delic Inaehnon dnring! aefhnalh imy, some fine brood
the
mnetinn
souvenir
Agaati
I
S
n
Mruana
Silver
mtws with litters pigs. Also
xtrn Baleen.- - -- Trowbridge
pt BALE Hull hppington
43tf
batching. Eatra One.
ting, Walter E, Powhw, 911 Pine Bt,
Phonl 386
I'nll SALT! Piwi elna and
mataarant, yard I'nion
Station, wall estahRnhad. Terms
reaHonnnle al Qrnphie of- -
salt:
ginc
POB
M11--
-1
si II. P. inaoline an
of Sherman, 27c
II. P, angina.
mid wire for
Bnumnnn,
POR
air E. J.
27c
forcnah. Urn-- .
Poll SALT
retail
inakr- -
LET
three
extra
iada.el.
fl.ou
Mtt
Pred
Hog
Enter Daw
l.rap M.ess..
M iiiuinpmvptl
bind mile from Kcinintr t'tiurl
T.rins Address p. II. Itnt.
llimrali
eondition. p.nnled
ami lire-- . 1.t'
'ar i"i
POR HALE ehickeiiH,
yeariinti ttnara, old home ami
year nld mare, mowing uincbine
ami rake, Inquire ui llraphie
27pd
lf HM nf
land, cheap, in wain
AddrfHx or iuquire A, K. Stroud,
Weal Sintli .mil Hprucc, Iteming,
Mr i7
POR u
Alao, Lane Howler pump. I..
P, Broa 11, 8. 'upper,
POR
milea ier irnn!
plant- - fur Retting, other
later, 35c 160; 011 per
HMO; MB pea IO,OW. Bead Bwnel
Jersey, Yomi Sniitli
era ijueen, at 5o lb. J, Ingram,
Baled
li. .1.1 llimtl east of
and
Hltt'rMllr -
FOR
I
years
Book TO Pront m
parr bred I modern B8B
for I V 21"' A, A. Ave., .!.
nj
I'ottngi
lia ui rl I itli "!
I II
W
-
of Home
dairy
li
. si
J J
50 from
Inquire
lirr.
111
SALT. Plow,
Btickney
ball
I
N M
It
re- -
II
Taurine H
.0 J
I ... 1- 1-
of
.
2
ami
at pat
ami
ng over eleven still m
lill-ll- it
itoak.
TO
t board.
line
ibi'ken
WANTED
W AXTED Man iti rent or
farm on "hares, Bvc aeree "i land
I1 uilee ra-- i ol town. Will
good houae, need ami plent) ol water,
Appl) nl once iu Oruphie. -- Tpd
WANTED TO Hi V Kclipse
'or mill, pump ami pipe,
lii Sniitli npp ir
WANTED I'n Bl
pump pipe,
LB s. 'opper.
AXTED Baeom
tale loweal price
liraphn
nti tl m
tf
..1
7S.
at
lll'ilW
tf--o
EclipMe wimI--
t, Lr.tvii,
,.'j-l- f
im, WeedmnUi
liondael, N. Mex. P16 23-M- 2
PED An experienced mrdener.
Appl) once IVilscy, Iteming,
Nrw Mrxirn. ' Dpd
WANTED An apprentice, ood
openioN for girl who raall) wain- - lo
leurn. I 1. 11 U1.11 Millinrrv. '!.
1 iist inn pniiMn
" '!'ltl
uninouc iinirrii. rimlrr plen-- e rr- -
turn In
lem
MISCELLANEOUS
27-- tl
31, Hondale, X. M. PLAIN ami fain t mining bj day ir
POR salt' Pure bred Rhode - " home. Priau rtnnonmhhi Appt)
hand Bfd rnn-t"- r, BtM nai old. AL one door toafJi of Pred Shermun re- -
ravanaj pain ol Baa fulaai Hnree. idanoe on old grade. 26-- tl
A. II Thump Ho 8tl, Deming, BOARD AND ROOM At the Win,,
Ren Metire 27pd Tent Cottngna for beulthseekere:
POR BALE 150 S. C. White lieg- - rwaaoiMabte; fire bloeks from
hern paattMa, laying non Mr- -. E, pQHtofficc, on old grade road. il
Wbiinev, Deiiiiui;. N. M III. I. -- "p HABOA1K8 In new ami weoad--
Z ' 1 1 a : ; . a
nl; SALE Kitenal badl '' Imr "ann air prin - inr your
muter Huirl, lOUrini ear,
lee.l A N'ewlt """"
nterbniiled. (ood A har-
HP
track
furaiab
mill, and
on I baud tirnil .1: .
o.
l. P II,
--
7
hand bavbwire;
A N
at A
ls
si f Etaeia
or main p: in jewel or clcan- -
Hin for7B.OO See tlleim TntiUe nl1 inir. 18 years cxierience. MeCurdy,
Deming Mare. Co 27pd next la the postofflee fitf.
GRAPHIC WANT AOS ARE RESULT GETTERS
Advance Showing of Spring
Ready-to-We- ar Hats
At $3 to $8
A Value Giving Demonstration in this Open--
!
' 1
ft ,P
ar
ing Showing in our Millinery
j Department
Smart, Fashionable Shades,
Made ol Satin tml Lisrre Straw. Sitin and Braid Straw, all Satin and
Satin and Himvu Straws. Inrlnded are the liiyh crown ttirhans and small brim
snapes. trimmed with sprnvj flowers and ribbons Every idea new and right
up to the minute. Man such as Nmm .it $10 would he an unusual value dur-m- u
the inmitli nl Jimp So insat; n.- wh.it women will think of them when they
may bu them at tiie very tieyinninij of N I itasafl Itl March
rHF NEW SPORT HATS SHOW MANY PICTURESQUE STYLES
DO YOU LIKE TO APPEAR SLENDER7 IF
SO. THE NEW SEPARATE SKIRTS WILL AP
PEAI TO V0U AT ONCE
iin- thing mat in- aid ol the Xua spun
kin- - ilmi moot ever) woman will line nad thai
L 11
'.:ir- - the deader aiBionette that ecnu ho
much in demand ami which moat wonana neafe
And the New splint; skirls are MOe lf tritfa
ver- - dnehtagi mart, ret linanie Imr
$2.98 tu $r.on
The km mill Einliiuu'ii y Ct'ntpr Pruviil"
Min ii nf liilrrct In Mothers
Rigbi ai ibis lime mother are think int 1,1
elotbat for their groninti jiri- - If H - Lawn,
Ginghnm or Undra drenn, pertain chnrncter ol
bu t or embroider) - neceaanry, ami even n il
- muaRn andarwear for Mm 'jni, ia, ami em
broider) are eaaeatinl Mnel am da.i nm . 1
iiml our laoe and embroidery section bua) up
piyinn need- - for nee spring I r trhile price
arr baend on Tower poati than non pravad
Laueg 5c mI up Kmbroiderii 5c tl up
UKMINU'S
(iRF.ATEST
STORFS
AS THE SEASON ADVANCES THE DISPLAY
OF NEW SPRING GOODS BECOMES MORE
INTERESTING
Koch tint sniiii nee enptam pneaagni brini;- -
IrjlH ttiiir new tlr- for apringi ol bile we'vt
received further shipmenti ol waieta, baud-bug-
neekwear, -- eparati -- kin-, dresses and new
ilk 80 thai eneh u-- it to the itore Irani now
mi mil reveal to you much planning hatoanjadhna.
Dressmakers1 Home-Sewer- s! Attention!
1,11 iird ul Bl i :. hilton Tnlti tin $l.aO yd
95c to $1.89 yd.
dk Btripad VoUon ..t Marked Beauty, Plaid
I OttOII K.i lilt I, Kir.
Note the Ftilinwim) Items and Buy Baby's Needs
Now
Kverybod) gi methiag to baby, m ilu- -
Habj Week will provide nn ngnannlly broad ml
leetiou of tbintji In .n. and tbiii'j- - in wear fr
ibe King end Queen of the iMnna,
The Baby.
Bab) Mip White Silk t'up- -
Infnnl- - Wmil Saipie- - Huby DreeHea
funis I one I'niils Pretty Shnr Eu--
Nordhaus'
Dolt
Electrically
Are You Building a Home Thi Sprk
Every hcime builder naturally nranti hi tin
modci n
.is posmMe. Ho wiU neglect notking I mi mean d
to panvide rt..iii':ts and conveniencet rot nimM-l-l ... i ...
Of com nj ; on v ill win tti.tr It.
If pant !' re not a I rc :i ' v given our yom
an opnortuatti ith you the d't.uls o
M tare you ati havtruji lighti placed in t' hi
use. Ymi frill ni i pi op. located baseboard ...
tii lale lamps, electric fans, vacuum cienra r, I at iron
the nuateroui other economical Insaaehjold helps t hich ymi will
want nnt: day, to lighten the hoiisekeeprt'-- i l.ibor. e mi., t raj
charge for an estimate ami will ha glatl to help yon wfeh rnaaafpractical suggrbtions.
Teltflhone ... today
Phones
184 and 46
Deming Ice & Electric
Company
y ClnV, Off! o '
Senator H. L. Kerr wants the State to bear the Villa Bandits' Trial Expense and has. Introduced a Bill to That Effect Good For Senator Hal.
Deming Air Doming Water
100 IVI. I'ure THE DEMING GRAPHIC 99M PureItreathing Test Oovernin'i Tern
A LIVE PAPEH IN A LIVE TOWN
o.. XV. NTMUKH .'7. DKMI.N'd. SEW MKXICO. FNIDAY, MARCH J. 11)17. FIVE CENTS THE COPY
COLE. F.GLENN ON
MILITARY TRAINING
Address by Commander ol Camp
Deming and Former Chief of Staff
of the Eastern Department.
BEFORE DEMING PATRONS CLUB
Most Logical and Most Intelligent
Explanation Yet Presented to
the American Public.
'I'lir ultimate purpose uf military
irnininH 1,1 enable tlif nation t
havoll limul n(, nil lime-- , mill m.yl
able ;i nuffieienl number oi uiganiied,
equipped Bad trained nrmv ami uuv
lor Mil defenae,
Tin- - implies that i always a
itossibility ; but whan dm speaks of
war, everybody, including the peeaa,
.nun' iii. nverti Ui the quaetion
..i whal - popularly eattad "the ! i
i,,r- - "I '"' MBM - ii" qnaa
lion lull llmt war hoffiMu in MM
,il it upoota. Oi i li- other ImumI
mir mmelimes necessary ami Ire
iuentl banelclal,
In Kldnr Vim Mi ill kf mi dim
,.iinii -- aid: "Win- - a divine, a
hallowed imttitutkui. No nation ever
riijoyed a protracted pan oo without
iihiiiv the -- eed- "I ineradicable de
rllllf "
Oen. Sherman, un i lu- other IhhhI,
luted "War i lu-l- l and vmi una
h.. i refine it."
Probebl) the most surprising rtate
meal ,,t the effect of aor upon i
people - il'ai of I I lfu-l.n- i. who
.ml.
"All the pure ami noble MM
ui peaee arc j minded mi war; ajo
real art ever Mae bnl aaaoaaj
a nation ii oldier. Thaw la
un Kraal url possible lu a aatioa
but t tut i which i - baaad on bnl
id-- . When fall rou that war
i, tbe I'uiindhtioR "I .all the an-- .
mean nlsuuhal Hi- - the found
linn nl' alt' rid' high I nine- - anil
lacilltle ui men. It w.i wry
-- l range '"I' me l)L dieou 'er this,
ami very ilreudfiii, but I 0 it
in in- quite a" undeaiahie foot.
Tlic common notion tlmi panee
ami the rbrtuea of oivfl Ihfe
il iahad together I found to
in- utter!) untanahln Peaae ami
i he i iee of eh il lit il) Dour
is It I age war, We mlk at peace
ami learning, oi peace and plcn
i, of panel and civilisation, but
I band thai MOM are mi MO
aaada thai the Ifaae and in
lorj soupted together; that on
bar hp- - the words irate peace
ami sensuality, peace and -- ill
iahjuaia, peace and death, I
foaad in brief, thai all great na
tioat learned thair truth of word
ami strength of thought iii war!
I aught ii aar ami daoeived by
pence; trained hv war ami be
r.i Mil bj pent b in a n mil, i bnl
ilie aere born ia irar and ei
pirad m peace."
I'liiie i un queation hut Hint a
i n re i ill ui history w ill dc
inonatraic thai Hn-kn- i'- roncluaions
arc correct.
If, ii ntemplatins aar, we than
oatj ol the loeaes in killed and
..iiii. led, a- - - I lie HBUal MgnMi il
would ie found thai khan are Mta
killed ami woundnd li avoidable a.
i. lent- - than lire killed in war
illustrate ; the aveeoge aannnl nam
bar it killed in peace accidents n
I he I lliti d Stiile- - - .''.'.UUU CoM
pure this with the following killed
in tin- ravaMM war- - BMntiaoad :
i aitad state- -' In-- - in Ehaaaanh
Vmerieiin War
I lilted Stlllc-- - In III Mel
baaji Wnr - '
Kngland'N in- -- m Crimean Wnr J.itHi
From a pang orphan lad to muling
me director of tour eOtpoMrtMM pro
.lin ing f Hiti,ti tti cverv dav in the
.em i niue lep, hut tliat - just
what Daniel C. Jncklm lia dm,...
and u le can aceii-- linn "I .i''- -
ipurili'J a
Tin- - paafaaad Maaaliat aad en
gbaaota aati MM I pM cent copper
wa- - nil. .Iiiekling aaM ii Mja gool
when peapaet) ariaad wMn beaaia
ami now the world take- - off its hnt
to the man who proved it
The IllBgullie arc lull .1 .In k
line'- - genius ilmt pull- - down uionn
tain- - mid makes iheui into coppei
cents and telephone wire- - ami thing-- ,
but few people appreciate the tm l
NEW MEXICO FIFTH
IN ROAD BUILDING
Fourth Annual Convention of the Hrw
Mexico State Association of
Highway Officials
VOTED TO ABOLISH CO BOARD
Recommended That State
In Federal Aid Act for Benefit
of State's Highways
Meeretnr; Prad BhaMaan, of the
I. una I 'mini v Kmid Itinird, - limn.'
(Man the fnurth) annual RMattaaj o&the
-- inic a notation of Ughwa) off i
iiiil- - held at Siinla Ke baM Meh
and - iniiic nt an admirer nt No
Mexieo tlinn ever before. He found
llmt uocordiiuj to government au-
thority thai mu -- talc itnude lift
iii organiaatiuu ami road L'oaatrue
tion and thai BMN rnad wnrk htii
Men done in tlic la i four year- - the i
in all time befeee
Although man nt the delegati
doubted the aiadnai nt -- uch a stam
the aaaoeiation voted in aboliah tic
road board a- - at preeeni orgnniaed
ami the teleetion of one mid upei
iaor, in lie appointed l the count
I'ommiHHionerx ami approved by the
-- late highway eotnininaiou.
If i w Moxicn en uDerates wun
the governnwnt, hn the uaaoeiatioii
reeonimondeil, the Ural year we will
gal K78,798.81, the necond year twi i
tin amount, the third year three
tune- - unit tin foiira) yenr four time-- ,
in all l,181,ov7.15.
tt'OMTINI KD ON lA0K PlVE)
PreUctl In- -- in t'riineaii War H.ll'iii
Engliah - in Rwer War .'.'.i"'!
Average annual In-- - nt the
Union in the Civil War '7,.ii
Average annual Japanese
in tin--n- il, War 33.34U
i'ninl iiiuiliincil lie- - in theae
war- - J i&fi&A
In Dthar wind-- , than were 3,014
leaa per-ni- i hilled ami died "t wound
annul! in fUcm' ive - thB'l
an- killed in avoidable peaw ao
nidenl nnauall.i in tin- - country.
Tlic graaleal horrora in eoanentioti
with war- - fcaullv uonceni the imii
eombiitnnl population who are forc-
ed in andaago all kind- - of Buffering
toi i and through the aar ragu
llltion nt' the elielllN
It wa- - -- laic above thiii war muet
alwaya he regarded a a poaiibilit,
and ui lupperl nt' tin-- , let a i vnminc
the hfartory nt wan dwani the past
t. nlj yanra. Ii wiH be found thai
ikirinH thin period every one of the
great nation of tin world have been
involved in ana or mora war-- . The
number nt years devoted to wnr by
tin- - countr) iiverngee about one in
every four. Tin- -, of eouree, include
the Rerolntion, War with Pranoe,
with Tripoli, the War nt 1812, Mas- -
War, Civil War. War with Smi .
ami tin Philippine Rehallion, ami the
important Indian war-- ,
h nm i not in forgottM either
llmt I'm- the in- -l -- i year-- mir
with Mexieo tunc ben very
sevarah ''trained At tin- - nine eri- -
on tronMe - threate I in Cuba,
all itiplnaMtil rclatmii. are eul ntT
witli Qermaay. the peophi nt' tins
eotmlry are in ncrvom bi tation
nl a deelnml I "ar with tier
awny at any moment, reeuHing from
in overt mi in the inbmarine .v.u-tar-
being aagad
It onnnet lie douhMd, therefore,
thai bis tor) danonatrate thai war
- a poaaibttity, and even a probabili
ty, w del her We rely upmi the
1. 1' Ml lea dim untione nt tin wotW,
nr a he that we Mb aaaaj tin hfartorj
nt mir nwu eiiiintry alma
a ilSTIM KP iS PMIK Sl
I Iml gema- - - uboiil 50-- P overtime
and cvlra energy.
N'ow JaaaBag "tun.- - aha horn'
..1 in a palatial viuht, and.
with In- - clmming wife, travcr-e- - Me
eaashaaM m the ilne-- t MpahMa on
wheel-- " thnt gold can hay. hut He
master mind is -- till ul the helm of
the great ciitetpri-c- - he tins hrmiuht
into hcing.
To gel down lo earth. Mr .tackling
and hi- - charming wife, who enjoy
the society of her distingukriMd
OHM Mat anything else, arriv-
ed in Deming in their private cur,
"Cyprus" Tuesday evening, going up
tn the Cbjao eaaajM m the aaMalajg.
Hv cordial invitation of Private,
hopper Wizard of the World
Spends a Night in Deming
t
'flfffff
GOOD BYE MILITIA
Alter ii delightful sojourn
mid boapetahje eominunity for
flonnl RO In their several luiine
aarviei . afternoon
Santa I'e. Major l W. I'livender Imrte of one scelimi ami,
of bMer..Miiinr Amlcrsiui m
II e n r Btroupa
Arhanaa hack in
going OVM I h i
rdlii. Mnji Knowl
next
ha- - enjoyed tin
have ell
-- hull mi-- - Ihei.i
remember u- - kinilK w, nil
W
WCCOIIE
aaataataaaaaaaaaaf
Hangwhin
ft. Preston ami LieutaniMl ). P, laf(;erly a portion oi the
'lih Infantry, arho have ajMad btto the Palawan samp. Our
la tell -- iriii'j - mu fur utberK. t'nlonel and hi- - ipMndid
-- tail will ii g in niher ileh -- , hut Major Hlritainger ami
uthara will lit right in. Had upeed weleoraa.
'ffffflf
NATIONAL HOG CO. 8HIP
ANOTHER CAR FAT H0G8
Manager C, II. linn, of the
National Hog Co., ort of etohi
awa will) a ear nt Hue -- U0-h.
Hui k -- Jersey Tueadajl in Mt--
iafy i In- cull from Dmvm for
nine ni the famoua hBnbna
Valley popk,
The mhatng iwapa will make
quite a fuss ahnilt II, an they
Ihjpin mi inking the enlire mil
put nt the immpany. inn the
inannger thought In -- lip
er I hem joal this once.
Denver apprneialeM the tine
qunlity of oar pork and ia innk-tni- r
atrenuou effort to attraet
- Iiipmant - from tin- - vaBaj
They have Iml ! ManagM
I lull In -- liclld a tew duv- - ill the
Denver market in ardor to
cultivate hi friendahip
DEMING MEN ARE BOOSTERS
WHEREVER THEY GO
T'.e silver nnniveranv) editiM hi
the St. 'rilllei-v die, I. a.. Dcinneral ,
contain -- nine ploaaanl rafaraneM to
former Darning men, laying, among
other thing, thai Lam Leatar i
the power hehimi the nrane
caused the nonatruction of uime big
-- iei'1 bridge thnt had hang been u -
i d in thnt rcirimt.
In a -- tnrv entMod "W'cleom"
Strangm ' we dip tlic following:
The Stewart place in the Xinth
ward, former!) owned by Jndge Bui
er, - noa the boma of Mr. law 0.
Leater and lu- - fattier, Mr. John
l.c-tc- r. and their re-- 1 MM live fnMflhWi
They are Western people bnl eajgr
here Irmn New Mevun. Mr. I.ec
. .
Lesicr is n hustler, and take- - hold
with all matter going forward, pub
he as well a- - his own.
Mr- -. Mary Montgomery and her
Mr-- . Nekum, reside at Soli
laire plniitaliou. formerly owned b)
L, Martin, ami her son, Mr Jami
Montgonery ami rife, at "Stirling,
the former W. ('. Wade place, The- -
arc line people regarded a- - diattttrl
eqniaitioni t" the eighth ward.
A Inta-eom- er to the pariah is Di.
Milford, lirotlni of Mta. Mary Mont
'jotiicrv, before mentioned. He
I lie I. mu- - Weal place on the
east side of Alexander creek."
j W CLARK HAS MADE SUCCES I
.1 W. Clnrk. who hud ao ccricni
witli irrigation - heginniiig lu
olid year M the t arter farm aaag of
town.
I.a- -t year lie rni-e- d nlfalla, been ,
pane and tomatoes, a half acre not
ting bin over Hon. Mr, t'lurk pa d
:t7.''0 for a hunch of while l.ei
horns and sold 7'' worth of egg .
l ow- - uml pig- - were likcwi-- e a prntt
aide investment. The -- ante plan in
anagjaaajad scale wffl be ...med 0
this year.
. ---
j
Sccri'tury H. It Tooker. who is ge;
ernl freight and passenger agent i f
the .lackling railroads, the flraph e
enjoved u wrv pleasant chat with
Mr. mid Mr . duckling in their Wa
tiful "home on wheel-,- " which be
was Pourlauaily invited to insisv t.
Another caller, by invitation, w. --
Minor Hel.aiicy, who for some tin
has bnaa a peaaaaal friend of t' a
Jneklings (By the way. if then" i i
lug man in the Tailed Stales Maj. r
DnLaawjf does not know personal'-li- e
ha-n- 't shown up in the southwt t
vet. I
Uiter in the evening Col, Die n
am1 i he major were guests of V .
am! Mrs. .lackling
Iffflff
REGULARS
in mir ciicripxuig uluinsphara
several inmilh-- , the Natioiuil
-- tnlliills tn he mustered mil ul
W'y miiii; -- liirted north n the
tbe
troop
with
Olcim
would
thai
This aftern Col.
will take the .'n
it- - DatiVf heath,
Santa re ua Anui- -
inii will luke Naa
incsdiiy. Dearimj
Ii i a ii il the
joyed BoMhagi W'e
ami t rnal Ihev w ill
Hie kIiiiI In welenine ( mil mil II.
w wwwwwww
HOUSE CHAPLAIN PRAYS
FOR CHEAPER FOOD
tVaehlnglon. Pah, .'f. - A
prayer tot relief of the food
tltuatioo wa- - delivered in the
house tmiuv ti Chaplaia Con- -
den.
"We pray," he sind, "in I
of peace and plenty, that
the mitlmritic- - in -- talc ami M-tk-
inu.v tlml way- - mid ineali-h- v
which the ohWOagMl priOM nl
foodstuffs mnj be brought with-
in reach nf the itruggfttg eln---
the pimr and ncedv thnt the
upaetaale enaotad in inuny of
oar cities recent lv mu not be
rcpeuled."
RETURN ENGAGEMENT
OF RAYMOND TEALS BIG
SHOW AT AUDITORIUM
The popular Kaymolul Teal's Hiu
Song Show will appeur ut tile Audi-
torium Sunday. Thi- - oiupuiiy of
entertniiiers are well known to Dem- -
btg the, ne patron, They bora ii aaa
n hit in ibis gjtj recently and will no
doilllt he greet eil hv a good uililieilec.
They just oloaed an Mgaganeed at
the Qmnd Theater III III PgaO, where
NMy have hrokcu all records mnl arc
considered the bam mmom stock
ooMpnny ever playing in this action.
Their piny Sunday will he "Hnbbie,"
a eery Mlertainiin mnalaal ooMady,
HUGHES KNOWS HOW
Ovr popular and eflfiotent county
clerk, (.', Ii Hughes, bai been in
Silver City Ilu- - week, helping County
.
..1 l. .1 ir I
v ierw uoiiami gal lp n.ie.i up lordistrict court, which mien- - then
next Monday, when Judge li'wiu lia- -
re.pu-i- cii Hughea t ima and hake
charge "t the diatnel court worn
during t lie session of court.
Jttdga Ncblett has a number of
times told the Qraphie that Haghaa
is one of the kool el court clerk-I- ll
the state and tbe judge ha licit
court in practical!) every district.
BOUQUET FOR THE
NEW CONGRESSMAN
Goagnooaaan Fleet w. B. Walton
was in the city again this week.
Hilly can not keep away from a
legislative scs-to- n in New Mexico ami
if he extends his efforts for legisla-
tion for the benetlt of New Mexico
at Washington to the MOM extent
that he tins heretofore done for
Oroni county while inemhcr of tbe
state eenunjo there Wfl he no kick M
him bv his N'ew Mexico
any party. State Beeogd.
Grand Old Man of Kentucky Gone.
Rev. W. K. Foulks received a wire
troni llopkinsville, Ky., Sunday, an
OOMgMMg the death, the evening pre-
vious, ot his father, E. L Foulks,
i S-
-
--lJ, ,i.i.ti mill ..nil us mi- - .illlllil
'Jq Mnn of Kentucky." who . ked
only six years of being a centennnon.
ror .w years tne ileccaseit was an
officer in the Methodist church and
wo the oldest and most highly d
business man in the pity. Rev
W. ft Fnulk- - and s,ster. Mrs. V. H
Peace, are the only surviving children
GOOD CITIZENS TO HAVE
"We will sure rtler the Deming
brand" r ,;d S. W Iliizen, who just
moved onto the Shermiin-.laeob- s
farm, when the Oruphic informed him
the superior flavor of the Deming
imiiiiin- i- , in pnimnizioa
home industries" remarked Mr. Hnren
as he Ashed out two "inm men for
.ri'J weeks inndard news service fur- -
nished by the Graphic.
PATRON'S CLUB HAD
A FINE MEETING
Col. Glenn, Captain Watson, E. L.
Foulks ami Supt. Taylor De-liv- er
Interesting Addresses
MUSIC BY HIGH SCHOOL CHORUS
Session Held in Auditorium and Pre- -
sided Over by Mrs. Fred Sher
man, President of the Club
ne nf the must interesliuK seS.
mu- nt tin- - Bhaahaj I'ntrnii'- - I'luti
ever hdil ueeiirri'iPnl the Aiiifitoriurii
f'ridav afternoon. The hie maating
wa- - pre-ide- d over hv Mr- -. Fred
Sherman, praaideni of ib elub, who
anan nad as tin- - opanaag feature mi
inspiring inunher by the high sellout
chorus, led by Mr- - Whitc-liluc- , -- u
pervisor of music, with Mis- - Helen
Holt ut the piano.
CaL E. F. (llenn, coinmaiider of
Camp Denting, u next introduced
ami guve all mldress on Mditnrv
Tmaagag, which Wa publish in full in
another column, c of its great
lignihcaaee at tins time.
i upturn .lohii C, Wutsiiu smk"
very Mtartaininglgi upon the "Mead
nl the DOMMg Schmils." Seeing so
MMNJ ladies in altendnuee tic sug-
gested the name "Matron's ChaV
would he more appropriute thuu
Patron'- - Club," hriiigini; nut the fuel
thnt schools arc founded tor certain
parpaaaa uml an ewoewtnl accord-
ing to results nci'iuupllsllfd. School -
inuki more lit to luie a govern
luent mid arc to prepare young men
ami woiucti for oitiaenahip, to tit to
eompete with other countries.
I apt. Watson suggested thnt the
trend of the uvcrnge high school
lit its students tor college- - ami
UnivenithM rather than the practical
work in life, ultlmugh comparatively
few go heyolul the high school. He
spoke of the unprepu redness of the
avcriiL'c graduate and offered the sug-
gest ion that a eoMM in elementnrx
law might lie u good thing mm tlmi
occasional talks on bnahMaa by boa
mess ini'ii mill WOOMM might he given
to advantage.
Captain Wateon'a adnlaaai ana
listened In with deep interest.
.. I. Koulks, who has long been
aeenaed of bnvgag practical gonna
itond in hi- - hrniu, guve u sound ami
exceedingly praclical uddre-- s on the
MUM BMUMgOMMl of sebool affnir-an- d
unconsciously started n booralet
lor bimaalf as a member of the bouril
nf edneatinn. in nrder that he might
wnrk i. ut -- nine nf his good idea- -.
Mr. Ponlki stated that under the
, (l),ln(.t bonJ tS(,,f
ier cent ot assessed vnliiution, and
suggested that bonds be issued for
ten thousand dollars ti egg per-
manent improvements, such us the
Lowell school, instead of trying t"
pay it nff in a yenr or -- o, giving
future taxpayers a little MepeBOihtii-I- )
He thought it unjust tn the board
nf education I" expect the mainten-
ance of mir schools at the present
high -- tundard and at the -- nine time
meet tbe-- e iii-i- i t investments.
It wa- - hi- - uupres.ion that the
average teacher does not receive en-
ough pay. Teacher- - in our present
fore., have expended fdMB m .iooo
to secure lite eertinca toe and nM
required to expend at least :ui r
yenr nttending MMMMT nonnnls,
which leave- - them an iiveruge of only
MM s-- r month for the year'- - wages,
which is entirely inadequate.
The speaker wisely contended MM
our schools are our most valuable
aiiicrtising ass, ! mid M, ,,rder to nt- -
tract the most gg irulilc c it
we must mnintain our present high
staudard of efficiency.
The price of farm land took n leap:
i hi- - week when it was decided by the
t liamber of Commerce that Deming
should have I first elni- canning fap-tor- y
to be operated jointly with the
Hondale fnoMOJ thai bus made such
marked success. Both factories
will niwirnte nil.!. i II... snma 1.
K. D. Osborn and one other lieing on
the board of directors. Demini; havinL'
the other three or Hvp ns thp cuso
may be. J. ti. Cooper, A. C. Huilhel
and Mayor N'ordhuiis, industrial com- -
miuee oi me v . oi i ., nave snnteient
funds to make it a sure go and J. M.
F.mery and Clyde Oslsirn are milking
contracts with farmer, as fust as
their pen can write.
CHARMING BANQUET
TO MEDICAL CORPS
Luna County Medical Association
Royally Entertain Medical Corps
of Camp Deming.
DR. MOIR MODEL TOASTMASTER
Responses Treated of Every Phase
of Medical Service in the U. S.
A. and in Private Practice.
me of the very delightful Immjuets
nf the uiilitury season wa- - tbe one
:wu by Ms Luna County Medieul
to the medieul olTicers
of Cump Deuiiiii:, ut the llarvev
House, Taeadny eieuiug.
The menu wa- - mi,, of exceptional
deiieioaaneas, ami il Bhahari man
tier iii wbieh the president, Dr. J. O.
Mmr, presided u- - r, would
do credit M uny city in the P. S.
Hcsponscs hv the anted iirmy -- ur
gaoge were richly enjoyed by all
pre-ell- the toilsl- - ami responses he
ing a- - follows :
Major M. A. fttlggMJ "Are lli:
Doctors of the t'. S. Prepared for
War.'" This noted surgeon lajTS they
arc mil.
Major Kaowitoa - - "Boone Things
the Kuropcbii War Hiis Done for
Surgery."
tawaieaaga) Main a a "Hu Dm-in- r's
War ry (Jernis."
t 'uptuin Pulsiter-"T- he Doctor Ml
a Bwfgaan Mun."
UoHMMMl Svvope "Husc llospi
tul, t'oluinhiis," mnl eiirlv of
Bearing.
Captain Hylton "The Doctor in
Politics."
Uentoaaat Heiir "MaaMai Science,
ea. Chtiatlail Science."
Ir M. J, Moran - "Dentists f the
Sniitbwest."
I.ieiitenniii Seurle -- 'Dentistry in
the Army."
Pnvroll."
uieatonanl Roger Inol married
'Doctor'- Wives."
Captain Turner "Tile Doctor nf
the Future."
Ma jor llnpwond "tircetiiigs fmiii
i nlumbiis."
At the ooaelusion of the regular
pmgruni Col. K. F. lilenti I'll in -
riMd to give a few idea- -, which he
did in his usual
manner.
In oOMMaMg President .lmr pro-
nounced n fitting eulogy upon the ef-
ficient mid earnest work of ("ol Glenn,
whom he chnraeterized a one nf the
hardest working soldiers in the V
s. A.
Mr. II. iff mini. Dr. Steed ami Dr.
' iekers w en- - among the bu n incter- -
Supt. .1. It. Taylor Waa the Inst
and as ht is 1usidcrcd one
of the leading educators of the west
his address was given marked atten-
tion. He siusted uuuiy good things
thnt go to make up the essentinls of
successful school management, nnd
advised that the four new member-o- f
the coming board of education
ooii to be Moated, should lie chosen
with only one point in view, via: ef
Heieticy. It is his opinion thut even
community should select for school
trustees the very cream of the town,
paginal poaaeeaoag the broadest cul-
ture ami the most modern and pro-
gressive idcas(llf education.
The fine advancement thnt has
come to Supt. Taylor will be made
public in flip course of a short time.
H. Oeorge II l.necy oi Kl Paao,
will onciipv i he Raptiwl pulpit next
Sunday morning ami evening. He
has fog ceral years been in the aria
and iiuhlishine himinMa in M..v
ieo and i i verx interesting and m
lertaiaiag speakar.
Free rnilroad land will be used as
a sue and an 8,0(t(l fu. torv will be
tartpd forthwith.
Mr. Osborn has already contracted
l.i.OOO . as,., ,,t hiitmtoes and can sell
five limes that amount if h will
WTioopu, see us go.
Southwortht Back FrOM Chicago.
P. I flimlhM nM i . .
home from Chicago, where Mrs.
Southworth underwent a very suc-
cessful ..pcrHtion nt St Luke's ms- -
pitnl, returning with th nuil bloom
of vouth aa her cheek
"I almost froie to death" said P.
D. to the Graphic as he looked loving
ly out into the Xew Mexico sunshine.
Deming and Hondale Combine
In Two Canning Factories
